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DIARIO
DEL
OFICIAL
MIl'JISTERlü DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
HEALES OR< n"-'N''-S',,~E~ t=.
tro 'Vacantes de subaltel'm,\S qUK\ existen e11 las tropas
ele Policía Indígena, de JY1e-Jilla, el Rf-y (q. D. g.) 00 ha
servido designa:r piara ocuparla;; al tenipnte y aL~Úl-;'CPi:
de Infantería COm!ll'elKUdos (:11 la, ~igui;;:mt"'l re.lad6D,
que .da principio con D. BcrnUI'>I:UI1D Bocin1'S VillaRTde
y termina \:on .D. Luis Aizpuru Martín Pinillos, que
tienen su.s de.'ltínos en los punl.DB que 00 indica,n.
Do reltl orden lo digo a V. E. para. su, (:ollodmiell\i)
y demás ¡cfectü.s. Dios gum~d-e a y. K nm(;hc4> aj}us.
Madrid 4 de julio de 1922.
Señor Alto Comisario de España e.n :r\IarTU\r'~;:'3.
Señores COlnandantrs genera1es :de~ Ceut.'l,. y :1ielJlla i;'
Il1,ü,I'vcnt,ll' civil de GU81.'r'l y l\]'¡lJ'in,a y \il"l Pl'()-
tcc:tol'ado en ,MaJ.Tueeos.
Relafri6n que se c'ita.
Tenjpntc, D. J;eT~n(lrdi.ilÜ' l1úeinoB '/.illtrvcl'<lf', d:el r1..'·g;-
mimlto de InfantBl'ía, Af.r'.i(:a, GS.
AUéI'CZ, D. Antonio Z"n Ah-a1.'<;z, del miSil)Ü.
Otr'O, D. Joaquín' EspoJ1j;ra Ya IOI 0, del rC'i!;imlt'lüo I>.te-
lilla, 59.
Otro, D. I,u.is· Aizpuru .Martín FluiDos, del hatal16n Ca-
z,Mores Talayera.. 18,
Madrid 4 de' julio de 1922.-0laguee-Feliú.
EXC1"~. Rp· El Re" 'q D ) J t 'd . b'd¡~poner r -;", t c. J \. • g. la; enl o a H'11E' IUJ() CJ. el1lehte coronel de I)lfa.11t'·ría don
lnnquc Alvltrez LeY'1':l, 'Cf'se (',n el car<ro" d~ ~Y~id.ante
': el cam.P0, del Genel'al de {jivisión D l'r!"C'l'I'U'() ]'¡'l'rgll"'n\' ..taJl '1 {"~. 1: _ d '. ,..o..p..:; ~.\. (. . ... L ,_,L\..
Su.stl.i\;iJ'l""¡ ~~na. 01' l1llht.al: de .l\fa.drid., y nombral' para
Arma Il.~ e~ dl~h? ;comendo al roman~ante CjIa dicha
el H:g' . An.6~1 GaI:Cla. Pelaro, actualmente destIl1l1o.o en
De rllltellto de Tenenfe núm. 64.
real Ol'den lO di, 'T", . .y (,feet('R ¿¿us' ~ t go a .\. ¿ •• palea. su. con~mllento
arios ~iauridlg4u~nt:s. DIOS guarde a V. E. mUíChos
• - ' ""0 ;¡uJio de 1922.
, ~ OUGUER-FELll'\
-':ieuor Ca it'
• _ p an geureral de la prün~ra rcgión.
Senor{'S Capitá.nde Guerra gem.'l'al de Canarias e Interventor eivil
Cü'l. y lllurina y del Protectorado en Marrue-
Negociado de asuntos de .Ma¡oruecos
DES'l'INOS
E:l:cnro. Sr.: 0-'111'"" ,,' •Cü11 a1'reg¡1() al, ':: I'€SULtado Gel concurso cdebradot:1iei<:"IIlb~ d ?" Jh:ecr:ptos d~.'l ren.l {;e(;l·('to de 1.'-' de
• e 1920 (D. O. núm. 272), para cubrir ~ua-
INDEMNIZACIONES
Ex'cmo. Sr:: En vista dd, escrito del Conlandank~
general de Me1HJl), diel 21 del mes próx.imo pas'll(iü,
acompañando inslanda P,I'Olliüvida pm ,PI I~lfél'l'z dü 111-
fanocría, con dEstino en el Grupo d~j fueI'za."'I regulare,s
indígenas núm. 2, D. Mar'iarlo Roa León, en s~~H«L de
que sea considerada ,como indentnizablc la Con;..ls~?n qu~
dosemp¡eñó en Larache para la. recluta de mGlgenas,
u.¡\sde el 12 de octubre del año anterior, al 12 {lo ll;)tl"ZU
último, 1<JI Rey (q. D. ¡g.) ha tenido a bien c~:m~cdvr'
al expH'Bado oficial la indemnización quP semüa. ,:J
M'tíGuJo terclaro del reglam,ento do 21 de octu1.J.r:e de 1!.ll!}
(O. L núm. 31'1) ("''0n la lirnit:J.d6n est.ahlecLdIa. en d.
art5,(;uflo oc:ta:yo y on al'll1enía con ]it~'; rcglas qumtn ~\'
décima d~ la 'I;eal ord-en de 8. ¡jy:", ocuehre de im:~
(O. Lo núm, 1(4) para la ccJn1paLllll;lldaü Uf' aqu.el n~
venp;o con la bonifica.d6n de rC'¡;idenc1l.1,.Dé real orden lo digo a V. ll}. para bU. COlloc!mit'll'n
y üemás ¡efectos. Dios gnardó) a V. 1<~. mruehos añe,
"l\-1adrip. 4 de julio de 1922.
OLáGrER-Jj'El.1Ü
Sef!or Alto O;HllÍsad.o de Espal'ía en, Marruf'COO.
Soeñol'CS ComantIant0 g('lJcntl de :M.Blilla e Int"'j;H'¡1tP'
civil de Gun'ra y MarIna y dol Probec.-tO'Ndo ['TI M."'-
rruecos.
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ASCENSOS
Señor Capitán general de la eu'a,rta región.
OLAGUER-FELIll
generales de la tercera, cuarta :Y
Guerra y MarIna ydcl P.ro-
SeñoDCs Capitanes
octava regiones.
SC'ñor Interventor civil de.
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (1. D. g.) se Ira servido carnferir,
en propuesta reglamentaria de ascensos, d eml)leo su-
pC~1'ior- imnt:'Cl1ato, a los oficiales die. la escala de reserva
dtl J\r1illería. y subofi<:ial !1Jcogido a los beneficios de la
ley -de 29 (jo junil) de 1918 (D. L. núm. 169), lcom-
pr'<Gndidos en la siguiente l'e1aeión, qua princi.pia con
D. León AIvarez v Lozano v termina con D El~daldo
Sánchez y Val, por ser los "más antiguos en sus r<es-
pcctivas escalas y hallarse dedara:dos aptos para el
aSf:iCnSO; a,signándoles en el que se lC's conilere In. anti-
giiedad de 9 del mes próximo pasado.
De re.al orden lo digo a V. E. para su conocimieIl.w
y demás 16feetos. Dio" gna,rc1e a V. E. 'mUchos años.
lIía¡(lrid ,J de juUo ce 1922.
-1' las rea1k::'S órdenes circulares de 29 de octubre de dicho,
(.
año (C. I" ulúm. 292) y la de 4 de septiembre de 1920
(D. O. núm· 2(0).
¡¡De real orden lo digo a V. E. 'Para su conocimiento
y demás :efl:dos. Dios guardo a V. E. muchos años.
MaJHd 4 de julio de 1922.¡
I
I
•1
IAP':COS PARA ASCENSO
VACACIONES
OLAGUER-FELIÚ
Sección de Caballería
Scñor.·.
Excmo. Sr.: Iül Rey (q. D. g.) se ha servi,do dechrar
apto para el O111pleo de alférez de. Arttllería (E. R.)
al su'bofic:i.al D. Eudaldo Sándlez y Val, de la Coman-
dancia d:e dieha Arma, dc, Barcelona, ac.'ogl.uo a los be-
neficios de la lp:y de 29 de junio ele 1918 (C. L. nú-
mero 169), por l'cunir las cond:Lcienes que determinan
SeccIón de Atiilleriu
------~-------
Ci1'cuLar. Bxcmo. Sr.: El Hf:'Y (q. D. g.) ha tenido
a bien ·disponer que ínÍierin se 1'Oforma el artículo 14
del reglamento. de la :Fjscuel'a de Equitac.ión Militar,
aprobado por real orden ,c:i.rcular do 19 de ~ovicmbre
de 1920 (C. 1,. núm. 528), y por lo que al ano actual
concierne, los oficiales alumnos del 'Citado Oentro c}e
enseñanza que terminen sus ,cursos con aprovecha-
miento, disfrutarán vacaciones de verano, desde la ter-
min¡¡,c1ón de los mismos hasta el día 1.0 die octubre pró-
ximo, que se'presentarán a los cl1~.rpos a q~lB pertenc-
een a semejanza de lo lwcho en anos anterlOres.De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demf,s ¡efectos. Dios gua¡rde a V. E.muches años.
Madrid 4 de jlil'io de 1922.
fR,elllción que se cita
Empleos Destinos NOMBRES Empleos que se les confiere
Teniente '" \8'0 :eg. de rese:-va ~e !,rtilkría ..••.••• D. León AJ,:arez y Lo~a'1o •••••..••.•.
Alfé ez.•.•• 1,.0 I 'cm de AIIlJ'e'1t! l",era.. ••••••••• ,. Peoro NIdo y Ag-Ul!ar •••••••••••
Subofici ~1 .. ¡com.a de Artiliería de Barcdona....... ,. Eudaldo Sál1chez y Val. .
-----_._--~ ...
C'pitán.
Teni'-nte.
Alférez.
Madrid 4 de julio de 1922 OLAGUER-FELlÚ
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mu¡;hos años.
Madrid 3 de julio de 1922.
S.ermo. Sr.:.~ El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
qu.e la relaclOn que se cita en la Deal orden de 27
del mes actual (D. O. núm. 142), relativa a destinos.
del personal del matorial de Artillería" se entienda roe-
tifi:[Jacl~ en ~ sentido de gue el maestro de talkr don
Lms 11llO Lopez, es de prImera cIase y no de segunda
como por onor aparece en }a misma. '
l?e r5"al orden lo djgo a V. A. R.. para su conocimiento
y G"2mas ofectos. D10S guarde a V. A. I{. muchos años.
Madl'1LI 3 de julio de 1922.
JaSE M.a DE OLAGU!:'R.-FELlÚ
Señor Capitán ¡genen:.l de la sogll.llda región.
Sefic'r Interv"ntN'. civil de Guerra y ,Jl.Jm'lna y del Pro-
ü,ct01'¡ado en Marl'we('QS.
Ex·cme. Sr.: 'El Rey (q. D. g.) se ha servido COllJOO-o
del' el empleo de alfér.e.z de compl.emento .die Artillería
al subofidal D. José Prieto .y Miranda, de la Coma.n~
dancia de dicha Anna de Mallorca, y acogido a los
beneficios del voluntariado de un año, por haber s.ido
considerado 'apto para el mismo y reunir las condido-
nes del artículo segundo de la r.cal arden circular de
21 de octubre de 1921 (C. L. núm. 517), asignándosele
en lel emp}¡..:o que se le confiere la antigiioo'ad de 9
del mes próximo pálSado.
D3 real orden lo digo a V. E: para su! coneeimienw
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3 de julio de 1922.
OLAGUER-FELI1l
Señor CapItán general de Baleaires.
CONCURSOS
'Circula?'. EXQmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) b.a tenido
a bien disponer que en lo <iu(;csivo, para poder tOlnar
1Jl~.l'te en los conmtl'SOO que .se alHWcien para cubrir
ph!zai3 de obreros contratados ele olioio ajustadores, he-
I'J'ac!ol'cs y guarn:ic:ioneros, no se'a C'Ondici6n pr¡'cisa la
d"" tener veinticinco años ,cumiplidos, que determina la
roal orden ckcuil.ar de 4 de octubre de 1912 (C. L. nú-
mero 192), bastando únicamente, POI' lo que respccta
te h celad: pant el ingl~so en el liljérci.to, que los as-
p.irantes se hallen liJ.m~s del servicio Ihilitar Ui:;ÜVO,
quedando modificada en esta forma la disposición un..,
h's me.ncianada.
- De' real orden lo digo a V. E. para su; conocimiento
Señor...
DESTINOS
OLAGUER-FELItl
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y demás efectos. Dios guarde a V.' E. muchos años.
1I1adüd B de julio de 1922~
OLAGUER-FEUÚ
Señor Capi.tán general de tú séptima región.
Sefie1' IntoryentoI' civil de GuelTa y .MaT"ina y del I>ro-
te~;bl'ad() en Marruecos.
l\:IA'l'RIMONIOS
SUELDOS, HAREHES y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V'.:E!. fedta 2,1
ehl JU:",tl próximo pa::;auo, en el Cf!-'-e partl,ciIpa a _c?te
l.Iln:sterio que d 13 de igua~ mes lllgresó en l~ cIímea
militar del D.iani,C'[imio de CiCnlpozuclos el tenJcnte uc
Artmeda D. Untad Llinás Herrero, de la Comanda.n-
da, de didl~t AUlla (lü lUdilla, habienJo. quedado <l1.S-
p ,nihle en est.a l'egiól1 clnrantf.' la ohservaci.6n como
pH:c'UZEto ú,nmtltc, el ttey (q. D. g.)•. sc ha sexTIUO apt'o-·
1.",1' la ll.€ierq,l¡¡¡\¡jGn de -'F. E. Y álsponcir se le "bone
,k¡üc. J." el\} julio [\'\';tmü '21 sU\'2,ldo cntero ele su cml)lco,
""m') ddcrmina la real orden {'irel1la:r de: 14 ele Onero
(b 1HZ1 (D. O. núm. 11), mientras se encuentre some-
Ud, ~,. dkha ol)Se1Tacióll,
D.' 1'('[,1 m.ÜDll lo dlgo a V. E. para su, conoclmiento
\ th1jnás pj'{.':.íns. Dios guarde a V. E, muchos afios.!I1Q{~dd 3 de jnJio de 1922.
OLAGUER-FEuú
8eñe·r Cap.itán genel'al de la prImera región.
Sefiorcs Com¡:mda,nte general de Melilla e lnterve1ntür
. civil de Gnerra y Marina y del P,rotectorado en Ma-
¡t"t"lzi:.X'OS.
-~------- -.-
SeccIón ti~ IngtnlttOs'
1P/l'ElUAL DE INGENIEROS
E::'CffiO. 31'.: En Yista del eserito diI'igido por V. E.
n (i':e l,11nbt<::-do ('Oil freha 12 elel mes próximo pasa-
('~" H:lüecme :>, l¡t nuqulsiei6n de m~jt0L'ia1c>s p't\.nt las
O·'¡·:'Et a caJ'¡!;o (1(, la Cmm\lndanela. de Ingenieros de esa
IÚ:;"~; ~':"'yli:,1!{10 que han qurdado desieltas 1)C4[' fal-
Ll (le llGl~n~~ort:s las dos s ubastlhs celebn:'adaB, y de[~"i.'::::;'~'; (D), Jn l1ispm"to en el eRiSO sc'g:lLndo dcl al'tíüu-j'" ~'" C;'B ]'l. l..S tk, A<.lministn1.ción :y. Gontabl1ic1au de~il J::'~':;~n,h púl¡lÍ(:a Jo 1.0 de julio dE' 1911 (C. L. ,nú-
V"J Le), el lcey (q. D. g.) ha tenido a bien autori-
z". .¡i.. h. e.xpré'8<'da Coma,nc1ancia para adquirir porL~::,jnFtrat::on Ls ~'Xp1T3ttdOB materiales, durante un
\L_ t Y 11:<.:,: 'B:e.,-:-l·~ r;)ú,~ si a~í (üll\~lane a los illtercs~
t: . 'l ..~c:'n(;1V, a ignale" r, dos' o illfeüor-e.s y con las('Ji .c,1(.irJ l,f·¡; fjll' h~.n rEgido en las subasta~.
D:: real ¡;:'rd<:n lu digo a Y. E. para su cOnocimiento
Exemo. Sr,: !\cocet:ii,clldo a ]0 solieltnlln por ('1 capItán
de lngenIC'l'ü8 D. l<Jl.'110iito ViF~ti' y Moli:l;tt, c~m d(:,'31tno
(m la COllltUldl.tncla de IngenIeros düMadud, el Hey
(q, D. g.), de aeucrdo con lo in j'c1'ml.v]o pÜI' ose Cons~~j()
SUpl'llmO en 23 '!le junh) Fj'óxirno pasa.(~o, ;;!~ ha scrvI~o
col102dcl'le lit:ülwia IJara contraer nwtrunolllo ~;Oll dona
¡s~tbel l'ego 'l'ÜX'[\l'•
. 1),..; n'al orden lo digo a V, B. para. su, conccimi('~lt()
V dmuás I('í'cdos. D~DS gWD.'de a V. E. m:uchcs anos.
J:vladricl 4. ele julio de 1922,
Señor- Prci:'klelltc del Consejo Supremo de Guerra ;l IvIa-
l"Ína.
Señor Clrp1láll gomoral de la pdmera región.
ZONA MILITAR DE COS'PAS y I!'HONl'EHAS
Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al Sefior Ministro
do Fomento lo slt!uiente:
«l:<Jxaminac1o el~ proyecto de eam;ill,O vl~clna1 del Cru-
cel'O de u2ma al lJuente de Orto (CorUlla), que V. E.
rellütió a informe de cHie Mlnistm'io el1 2'1 do marzo
último, el H\.'y (q. D. g.) so ha servido disp(me~' se ma-
uiLcst€ a V. E. que, por lo ql¡¡C 'afecta' a Jos luteres,;B
de la defensa na.clonaf, puede He:ars~_ 11 c!,bo.la con5-
t1'uccIón de dicha vía de commucaClOn Slll lllterven-
ci6u del rlU110 ue Guerra, siempre qU'," se ajusw a Jo
propuesto en el referido estudi~, c!el,cual, Y, con a:t>T?-
gro a lo preCleptua.c1o en el al'ÜcUlo 37 del l~la:n?nt0
dc mna mi1itar de costas y fronteras. de 14 ae dICIem-
bre de 191G (C. L. núm. 2(9), se !acUltará a la C?-
manClallcía de IugenieIc:; de l~ Coruna, para C?n~tancHl
en la misma, copia de J~lS hOJas de p)ano.s relatIvas al
trazado v perfil longitudl11a1, y "le dara aVISo a la Auto-
ridad militar de la phn~a de la. i'eeha en que sean ter-
ulillacl<as las e'xpl'esadus obras.»
Do roal orden lo traslado a V. E. para su conoci-
llliento. Dios guarde a V. E. muchos años. M~drid a
de jll1io {lo 1922.
OLAGUER-I!'ELIti
Señor Capit{m general die la octava reglón.
Excmo. Sr.: Con 0st'8. fecha dIgo al Señor Ministro
dü l<'(Jn~ento 10 slguiente: .
féExamil1ado .el"'proyeet<'l de eamino vodnal de 1ft oa-
rret-l'ra .ele Hihadfwia a Cca on el sitio llamado «Cruce-
rQ del OlmO)), qne eo.lHluz,¡:a al pueblo deVerá.n (Orense),
qnc V. T<l. r('mitló a iufor'i11K'. (le este. MiniBt:~'io ~n ~ de.
fe¡ll'Crb último, el IV'y (e¡ . .D, g.) 8{) ha s:::rVlüQ dIspone!'
W' manífiestea. V. E. (ll!e, por: In que afec:ta a lORo inte"
reses de la d(,fensn wcdonn!, n\1(;;:18 nc\'arse a ·ea.bo la
{;Ondr'llCo"ión {le dicha v'ia dü ~('()m;lllic:at:i6n sin jnter-
"cuci6n dd ramo cj{; GlWl'ra, Riclnprc qlli.'.so aj uBte n
10 prOpUI2sto cm d l'l'Íevido estudio, del cual, :v con a1're-
g!o a lo pr1?,;ep¡t;ua1io lo'U el ari:íeul0 :37 del reg!a~~nto
de zona milltar ,ue c'Ostas y frlmtu'¡'s d.o J4 t1e theIem-
hrc de 191(\ (C. L. núm. 26D), se í'aclHta-cá a Ja Coman-
cín,Jl.cia de Ingenieros (úe Vigo, p,lrrr CO?lEtancia en la
misma, copia de las hojas de 'planas rch~tiva.s al tra-
zc,rJ.o y 1X,t'fil lon.gituuina1, y fe dmcá r.viSD a la Auto.·
rk!¡ul miJitar de la pla.za de la fecha en que sean termi-
nadas ¡·as exprt'sadD.s obras.»
De real orden 10 traslado a V. E. para su conoci-
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OUGl:ER-FEUt1
S~ñCjr Capitán general ele la tCl'cera l'€'giQn.
CílClllat'. EXClllO. Sr.: Para p-l'Oveel', 'con a!re¡slo.~
lo que preceptúa el real decreto de 1.0 ~le JUlllO u\'
10if (C. L. núm. lO~J), y ~egún dispone d dc 19. ::~
5ertiemb1'e úUJmo (D. O. Ilum;. 209), la plaza de, Jt!,-
de dt~tall y eonlahilid.n..d ql1J~ ~xit;te va-cnJj~~ en e!. ~.,;~
1',uio QD Marí:.l Gri;:llin," para Huérfanos ae la lIlE.l'-_t:;~:l'a, el licy (11. D. g.) !la tenido a bien dif.\poner ,e
celcbf'o el <:orres'Pondiente ,concurso. .' _, ,;
Lü:': que deSC'i_'n loniUX' parte en él prOJmuverum o~"
instancias en d p1a.zo de veinte días, u. contar desde:.:"
fecha de: la puhlica.ción de esta dispo:sid6n, aCOl'?1?un~
das de las l(;o13ia;:; íntegr-as do las hOjas de serpCK:8 :
de hc(;hcJs y (kmús dDctU11f)ntos jusUficativos de' EU n~'
ti.tl1d, las que s.el'án 'e,llit'sallas dirc.c.t.amente: y con u;:
g(mci a a este .MiuisteI'lO' por los p1rlmCl'úS Jef,es de lt~
cuer'p(¡s o dcpK:ndcnut'aR, como previe.nc la real ordd:
circular do 12 de marzo de 1912 (C. L. núm. 5G), e
la. -inteligencia de que la;; iit1stam.cía.s que no hay!;f
tenidO ent¡¡iada en este Centro dontl'O del quinto ~1:'
después del plazo sefÜ1ludo SCi tendrá.~ p.or no 1'(:'('11:
das; COn¡,,,ignalldo los que se hallen slrvIendo en .B'.
leal'f',s, GaJ1!arias }' A.frica si tienen cumplido el t1eW
po de obligatoria pm'lllanencia en estos te;rritoriú~. ,
De real Nden lo digo a V. E. pura, SIl¡ canocj¡mlc31,~
y demás cfedos. Dios guarde a V. E. muchos ane"'
11tdrid 3 de julio de 19~22. '
Circ1l1a¡'. Excmo. Sr.: Para p.roveer, '('Dn arreglo,:
lo qUf' plceCel)túa el real decreto de 1.0 de junio \1
1911 (C. L. núm. 109) y real ordf'fll dnc:ular de 21::
mayo fin 1921 (D. O. ntím. 111), catOl!:ce plazas dB ~,;
lliente, aYI~dar.t"'S de pl'of;2sor, tr1?S (le plantilla y OJ,,>
en U(EJÍsi6n, ('11 h Academia d:e In.fantería, Q;U/3 h'~
d8 ('ü':{'m]xñ:ll' lf1" fluplendas de lPus clases que se 01',
~Í(rnn:n fn el est.rudo qre acontimuad6n se Í'Ilsc1ta,;
_t:e,,- ('1. D. ¡z.) ha tenido a bien disponer se celebre'
('Orr-c,rpondiente co11curso.
Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al Señor. J.:Hnist1o
do J;'ulLento 10 siguiente:
«Examinado Iel proyt;cto de ca~ino V€cil~al de la ca·
rretera de Puente Num'o a Balswas a ).a oel Palmar a
Beuíaján, con un puente sobre el Regwcr6n (Murciu),
que V. E. l-emiiió a inforllle de este Minist~'rio I<;-n 9 ;k
febrero último, el Hey (q. D. g.) se ha sCr'Vido disp~}li.cr
se maniileste a V. E. que, por lo que afecta a los mlr·
l'C'ses ele la defensa lla.ckmal, puede llevarse a cabo l~
construcción de dicha vía de comunicaci6n sin inter,\C\l'
ción ud ramo tic Guerra, sie~pre que se a,juste a 10
Dl'opueBto 1011 el referJ.do estudio, del cual, y con arreglo
a )0 preceptuado en el artkulo 37 del regla~e~to de.
zona militar dp costas y fronteras de 14 de dlClembr;
de 1916 (O. L. núm. 269), se faci1itará a la CO.mandaU-
ciB. de Ing¡enicros d\eMurcia, IJ'ara constancIa en lu
nÜSJl\a, COIJIa de las hojas de plan?s f131ativas. al. tl'aza(~/l
v plTm longitudinal v se dará aYlSO a la Autonc!'8.(l mI-
litar de la; plaza de la fecha en que sean term~l1al..laS .!af'
expl·csa.das obras.»
De real orden lo trasladO a V. E. p~ra. su eo~O(:i­
mic-nto. Dios guarde a V. E. muchos anos. MadrHl 3
de julio ele 1922.
-------...~--------
~~t~~~~l da gfi~u~~:~ió~J Rv.cilibJml~FjitJ
~ CU~~~i!:~ ~Iv~~~n~
CONCURSOS
De real orden lo traslado a V. A. R· para su ronoci·
mientD. Dios guarde .a V. A. R. muchos años. MadriU
3 de julio de 1922.
JOSE M.a DE ÜLAOUeR-FELlÚ
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Sefior General Jefe del Estado Mayor Central del E,jér·
cito.
OL~Gt;ER·FELl1í
Señor CUJpitáll .general de la oetava rp,gión.
J,!}x\?m". ~lr.: Con C'sta fl.cha digo al Señor Milli",trD
ele FomlCnto 10_ sigliÍ.cntü: '
<<:BJxamillado eL 11l'O'y,xto de eaIl1_iJ:o vecinal de, ltiocol::o
<lo CnhancJa ,1f\1 Búrgo de 'Trasbar (Lugo), que V. E. rc-
mitió a informe de' este Ministerio en !J de febrero úl-
tiLlO, fJ1 Ec:y (q. D. g.) Fe ha servido djsPOl1(-;i' sc mu-
ll.i!icste lt V. 1::. fille, por In que afeda a los intere8€s
de la. dcf!ensa aaeional, puede lleVllTsc u cabo la C011S-
l'rllCdón úo dicha vía de comunicación sin intervcnción
<:Le! l"amo (le G¡¡erl'~" siempre que se ajuste a lo prcc
p ;:.;;s1.o "211 el referl;(10 c;3LuJio, del cual, sr 9<.:n arreglo
,q" jo 'Pre(~eptti.t1.do en. (~1 urticu1n 37 dül regla~nento de
w;\U militar dü -coBtás y fronteras úe 1'1 de Gleicn:bl'c
üe 1916 (U. Lo núm. 26;), S'i) facilitará a la Comaedan-
eia de Ingenieros de ('oru'ña, para ,constancia en la
",ri,;nli'i, <X'lJllJ. {le las hojas de plaalOs relativas al trazado
.v perfil 'longitudinal, y 's()élaráaviso a la Autoridad
rrúlitar de la plaza dD. la fecha en que se-an ierlllinuo;2S
1as expresad~ls obras.»
De real or®ll lo t1'1\sladoa V. E. para su (;onoci-
miento. Di(", gUard0 a V. E. muchos años. 'Madrid 3
<te jltlio de 1922.
OLAGUEB-FELI1i
':leño!' Capitán general dB la octava oogión.
SOl"IJ.'lK). Sr.: Con esta. fecha digo al S'Cfíor M:in~stro
de FOIllento lo siguiente: ,
{(Exan~inado el proyecto dü pm'nte ceon6mico sobre el
I'Í{) Hozgarganta en la «Pasada de AJcalá», término mu-
nieipal.de Jimena de la li'ront/el'ia (Cádiz), que y,E. l'ü-
~úiüó n. infür'l11e t1(; (},<¡te :Ministol'io enO de febrero úl-
ttll~, el Rey (q. D. g.), (10 aeucr<lo con Jo infol'mado por
d J~sl!9.do M.Íl;,!-'~!' C-e~~;;hd, <.Id 1n,i'::l'dto, 80 ha so:rYido diB-
o~¡')~er se manifieste a V. .-\.. R. quP, por lo qll', ai'e<'Ía
a I<'s intereses dr" In. defensa na.cional, puede j;~r:val'se
¡j, caho la eOllHtl'Utlción de (rieho pneutc: "in intOl'V"-"lWi6ll
¡he.! l'tUl10 di) G-UC'i,'l'!.l., siempre:: quc St" ~j¡¡stü a ]0 );11'0-
THtOsto en el referido c.sl.uelio, <iH C1U1I, y con al'ri.:'glo a
Jo rr""'ceptUtlf-1o en d m1tr.ulo 37 del reglamento d¡e zona
mUitar de cn51:aB V' front'Tf,¡¡ de 1,1 do dicIemln'02 do 1n16
(U. L. núm.. Zü\)): se faei1ibrá (l. la ('om:{1J:ld::\ll üÍt1. do In-
&-,:nieros Ó2 ~Ugecir!lB, para constancia. en la. misma, co-
. pia de J8-3 bü.i~lS c\e planes, y fe dará aviso a .ia ~\.uto­
ridad milital' de ]a pl1i.z~~ ,;~e la ie~ha ell que sean ter-
minada¡; lag fxpl'esf'dD.s DLras.~
}ücmo. Sr.: COn <$Íía fecha dib'O al Señol~ Ministro
de Fomento Jo siguiente:
«ExaminárJo el proyecto de calIruino vecinal de la ca-
1'l'Otera .de Cabreiros a. Vt\;ero En la Armada a la pro-
vincial de Aguitu; a 'Muras (Lugo), que V. E. rcmitió
a informo do este Ministerio en 9 de febrero último,
'::JI Rey (q. D. g.) se ha servido d'isponer se manifieste
lt V. E. que, por lo que afecta fU, k~ intereses de la {le--
rensa nacional, :puode llevarse a cabo la construcci6n
de dicha ví:a de cornunicaci6n sin intervenci6n del ramo
(~'J O'oor1'a, sion-q>re que se ajUl~te a 10 propucsto en el
Ieferido ,,~<;tudio, del cual, y 'con arreglo 'a, lo prccep-
tuad'O en el tú'tículo 37 del reglamento de zona militar
\l_" O'6tas y fronooras de 14 d'e o diciembre de 1916
(C. L. núm. 269), se facllitul'á a la COlllundancia de In-
genieros QU COnrña, pUI'a COnl:iL'rJ.llCÍa en la misma, copia
üe las hojas de planos rela.tivas al trazado y perfil lon-
gitudinal, y s6 ;cIará arisa a la Aut01'idad militar de la
l~laz!a de la fecha :en que sean terminadas las expref;a-
el U3 obras.» ~
De real orden lo trasla{!b a V. E. pflJ:a su conoci-
miento. Dios guardB a V. l!l. muchos años. Mt\drid 3
,te j'ulia de 1922.
miento. Dios guarde a V. E'. muchos años. Madrid 1.'
de jUlio de 1922.
OLAGUEB,FBLl.ii
S~ñor Capitán general ,Ie Ja octava, regi6p..
OUGUER-FELItí
SellOI' CarJÍtím gCllcrflJ dAl la tcu::ora l'<'giÓll.
Señor IntN'VCl1tor dvH de Guerra y :Marina y del Pro-
tectorado en ll<W.'i'UC(;()S,
Señm' Capitán general de la primera región.
OLAGUER-FELrt'i.
,--_.~-----------
EXClTIO. Sr.: 'Eil Ílt1, ;¿er'Yido aprclxü'
lclS cümision.¡eS üo cm3 l.\. 6sb., I>11ni.stedü
'::n. 20 <.1.: t'C,::'):O ü~ ti HY";. ~~n el nlf "8 {1::~ di-
{~:J.eln~.;.r::: .f1p-} año lJtóX ft::<j el eOLH-pl~~::-ndidu en In l"t,tn/'lón (111f' a tiC :in2erta,
(IU(~ eon1iCl1za (~CTl It ~J H~t{) }\! nfioz. C·nJ'c.~t~ y C(~.llcl1!ye
(:0]1 i\lauuül J"ias.it G·aycl:;..', deel.a:.eáIH'tolHS :ill:tüln:lilzables
(,üH Jos beileÜt:lü8 <J iJi) ;-;efinhu.l artil'U;GB d·cl Tegla -
lucni:o (J11(2 en :in, lni.srua se CXJJxy\snn. . •
De real 01'(I,-m lo cUgu a 'l. )~. para SIl eOj}t:iClll11GDto
y 'i1 tll:S eOaSi~(ldeHtes. I)ic,~ gu nl'üe g ·V·. J!1. 1l11"!lC}}OS"
ltños. Mad1'Íc[ 8 d.ll rrÍJ'dl de 1922.
Intendencin General Mintar
J.NJ ¡!:;':,l]':L~.
SeñUI' Capitán general d:e la segunda regi91~.
CLA8Il<'ICAClONES
S'erlllO. Sr.: Vista la Instancia que V. A. R. curg'j a
t'kte jl.Iini~tcr'lo ,mm sU escrito de 9 de junio próximo
pflsrl,do, proI!l:ovicJ:.1 por el alféTez do lntcnden.ciu, ron
destino ('n la de esa regipl1, D. Antonio Nieto Gal'(§a,
en ¡;:úpl:h.,a do que 10 sea t1dju:dielluo el destino de <lü-
posltario de candalos y <;fedüs dí)} }'a,:egne de Arti.11l'r
leía dfl Ceuta, el Rey (q. D. g.) fin ha servido desesti-
mar la p".,tie16n del r·c,Cl.HTf"llLC, por Cür-ecer de de.rceho
;), lo íJ nc solicita.
D" !'Cal orden lo ü1gn n V. JL R. paTa Sn:(;OllOIC'imi.ell-
'lo y <lmnás uifJ:tC"S. DIos ¡n:¡lf·¡}p a V..A. H. m.llehos
años.J\IadrJd' i3 dé j1l}io (1e 1D22.
JOSE M.a DE OLAQUa~-FELlÚ
DESTINOS
Exemo. Sr.: Vista la. inl"t;a,ndla que V. E. .curs6 a
c.ste MiJ1i-str-:cio en 29" de mayo último, promovIda por
el 'sargento de lu, 7.CIua GtC rcdultumiento de Ciudad
Heal nüm. 3, D. Germán ValencIa. L6pez, on sfiplica
ite que se le mcdiliqu(\ el puesto que ocupa en la esca-
la de aspi:l'antes al Ouc:rpo auxiliar del el" Intend:ol1cia,
el Re::¡r (q. D. g.) se ha ¡;erviüo ac<:ecil'l' 11 lo solicitado
y d;ispol1cr quede este sargento· colo(;adú en la mffil-
donada {''>sca1a Üi5 aspü'antes e,nt!'B Francisco Curmo-
na IJor0nzo v· Jase Blanco G6mcz. ,
Do rC';a1 o1'(.1en 10 digo a V. E, p~ll'a su, conocimiento
y demits efectos. Dios gU'lrde a V. E. muchos años.
Madrid 3 de julio de 1922.
Señare? Presi\.lente del Consejo Suprem() d:e Guerra j
Mltrll1a, C~p~tán general de la llTimera rcg~6n e In-
terventor cIVIl de Guerra y Marina y del Protectora&¡
en Marrneeos.
OLAGUER-FEUtí
Señor Comandante gener~al del Real Cuerpo de Guardia¡¡
Alabarderos.
y demás dectos. Dios gu,arde a V .E. muchos afios.
Madrid 30 de junio de 1922.
-~ \~ Suplerlcia; d~ el asesr. Asignaturas que comprendenr que han de de sempefiar
1.a)
2.a¡ Idioma rdncés ,
3."1
4.a )[d .. •5.a( em lllgles ., •••••
6." Idem árabe .
7." Id'=,lI alemán, •••.
\
' Prim ra de 2.0 .-!vLtC'ial de gue-
1 Ha y Artil1e'ía.-Logística.--Cc-
R" '1' . mu ica~k1l1esmili'ares.
"<,1 nmcraHlesegundoíSegundas de 3,°. (Plan anti-
?,:¡ \ ~ ~e;~llnda, ue te -) gil'J):-Jl.:H,·da! ~~ guerra,-Co-
Iv. I cero. , •• ,.,... mU11lca IOnes ntIlltare~.-Rcgla­
mmto d;: tiro de fusii y amdra-
i ' l1adora5 -Telcgafía y ferr,_'ca-
i 1 rnL:s.
¡Sc,d:ull-ías de J.°.-Ex'J!icación de
l física, QUímICa y Da í5-ca.-?óh'oras yexp'osivo5.·-Es··11' '~ , t¡¡~io té nien dd ¿Il.jl.--=-~\m~­
12.c,'c>eg.mdas;"e pr;me- j tralhdora liGtchk,ss .-l·'lSt la
Lj ¡'~ ro y tegnn~l:s ve/ ¡\';)tra.;~-tr~·.na,.nl:;Ii.",O e i genÍos
1.t~· segulh!G ~ ••.• " •• L.., del Ul1t~nter!a .
.
~I.~eg1tnda? de &+0.,_.Planos .fLcota-i dos -Topogt~dfa-O ci¡J: a-
l fí miltw de EnrOlla, r'.spaüa,
\ Mc;r'llecos y posesiones de Afri-
'¡ ca.
~8tado q1Le se cita
--=---~---~~----~--
lüarid 3 d\: ju;iu de 192 2.-01a,~uc Fdiú.
81'.: ~ll~ey (q. D. g.) se hn sf~rvic1o e911t:edeY
cHU1 Cm'le, eon el ImIK'L' ]10.SÍ\0 I1W1J~lml¡]'
íjHe k IW1'ún al)onttdus pCl' la :Di 1't'Cí,i6¡1 :;'T'~JL-':1t(n y Cl¡~He3 ~ I)RsiYHS a pal-li.t: {kd elia ~1..(,
l¡¡-"\;xi.lHO. :ü cnpiLúJl dü lCj ('rúi to, 8:!"rg'ir~to Be..
(}~:,,~ lt;~nl CUf'l'po, ]). .:.'\ ngc:l JlorÍJ:íguC';¿ Chtrela.
¡let"" ".lll1Tj!':Hlo ~n ('<da,d para, ob.tenl'!'lo id clía 27 dd
Hn <lel ~,:l:;. ti;.-!Pl)!!lC'JI(t<i, al propIO ,tIempo, qno por
q¡;e l)Qt,~~l tiente UlCS seu da.do d:3 lJa;p.. en el CUé):r'po a
D . ".lKü(.
e l'eal Ol'cl.8n lo digo a V. E. para su conocimiento
Los que deser.cn tollllair parte en él promoverálll sus
ill'it"m:eifts en <el plazo de :un mre, a, contar dcsd6 la
f'2dm de 1<L publicación de esta disposidóll, acompaña-
(1:.3 d(~ las <:opia.s íntegras de las hojas de servicios y
(',e hedl()S y demiís dOCUIl1CIÜOS jústificativos de su ap-
Ulnd, las que s~Tán cur;mdas directamente a este Mi-
(;jicih:'i'io -pOl' los primeros jefes de. lo.';; cuerpos o de-
¡¡,y,(1f;:nehts, ('Dmo previene la real orden circu1["r de
t~¿ d~, marzo dü 1912 (C. L. nÜlll. 56), en la inte1igen-
dn que Ir¡,. insta.ucias que no hayan tenido entrada
'>;te Gentt'o d.entro del quintp día después del plazo·
Sln/udo se klldrún por no recihidas; chnsig.nando los
hallen sirvienuo en Baleares, Canarias y Africa.
cUlllIJ1ido el tiempo de obligatoria permane'l1-
teN'itorIos.
. . pI'opio tlclll]JO 1\(. voluntad do S. M. que: si
", ',nno d:, los q,u~, He liclslg;ne pert::n~ecier.a a 011¡(;rpO
t"llga en Afrll:1t hatallon expectlClOnarlO no 'i1CJ'ifi-
ükorpoHu:iúll a ht Aeademia hasta que sea re~
\:;;U'.l';,.(:n el hatitIJúlt de ,rcferen,cia.
]" I"'rll orden lo di[!;o :1, V. E. para su; conodmiento
, r]1'IllÚP, !'f:yr,t"s. Dios gllardc a V. E; muchos años.
'Jt'll['iü a de julio de 1922.
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~ José Ase"si Cepero, •.•••••
~ Enrique Bellver AbeUa .••.
» Ricardo Sanz Adelaub.do "!
Tenie'1te "'1 ~ Gen¡¡ro AguiJar de Mena •.•
Ofi..cO,~lpt.O. ~ A,n\an!~.~ueno de Liua~es . ,.
Temel."e ••. »loge Al :arez L Guevara .. ,
Otro .•.• ," '1 ») ".',: anue] García Navarra ••.•
Otro." o , • " • ,. ,,~M,:,guei M('·ntoya Cdniqne o,. '\
Sargento.... »Gonzalo Fernández Arjona..
Teniente ••.l~ C¡múlo López de la Torre.,. I
(l"""¡i(1l
Reg, lnf.i. Otumba ••••
Reg. lnf a España" ••••
Cuerpo Jurídico • '•••••
Zona Almería .•.•••• ,
Idem ••••••••••••••.•
Idem .•••••.•.•••••••
Com." Art.a 0lrtagena,
Intervención militar ••. IC.o guerra 2."
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;, ";' ~ .'Ir , '" ~ , ,,. "."." T, ('e", .0"." 1._"" Po" f ),~l':,:~I~¡:¡:::::.':",.'\i; :c)Ofic,¡,as l\Lht"res ..••. i ~SC,r",lt)"e. l.. • p".nc.. ",l.W, _cbar ~1<lrCl.l.... ~. J J 5/11,L.M(,cte •.•••UdJ:, •••••••••••••••• 1r: El:}, S.l; C)~!:' ~ d." .ni. '1~c.ll(~de~a{:n.~(I\,Q.ú ••
Intervención mllitar •.• ¡Cm,;.C! er." 2."1 • Tm¡qub B"BiHo Víla....... 3.0 '.f¡¡rda ..... L()~ca •••.• , ••..•.•••. Pa~:m' revibta <'1:.: e, f!>4f.. ,r:()'
Thlvyi .ización IJ'iciustrias<C:h~lt~,k,~L11 ~ v ~ ·~{é1.l::;6:1 Sa;1Cho.}oridi ••. ~... 3.° V:~,¡enC¡a'l c •• P~lc~y :; l.' h~v~stir~aTfa I·~(1L:..t:d.~ c~vill:t
clvlles \Ocro " »J(';:QUl11 Perez:-:,¡¡las........ :;.0 ·"'cm .. " .. \-anos puntos reglOn .. [((em, I
Zonu Albacete .•..••• ITcnienb; ••• »Franc¡sco OfnentEs Robles 3.° HelJíll A!icante .•...••••.... Ag,eEaoos al reg. r.nfiwh>·il
lciem •. " I¡' .IOtro ~ Antüniü aod:dguez López.. 3.° '\lb(~cetell"" Idc"'ltL ••••• ,. ~ 11 ~. ~ 11 11' r;a ?rincf~~,a. 11." •••• ~ /1',[/
idem •••••••••••••.•• ¡Otro ••••... ~ Lud,,!!o ¡~ob¡¡zo Gonz',1ler... 3.° Hellín Valencia , .. \ ldelu al de l\:wllüX'ca o," .11
ldel<! •.•.....•• o •••• Otro .• , •.•. 1 ~ VlclOnt.e Chh ivel!a Megías.. 3.° ,tÜ~Il'... ••• fdr.'m .••.••.••.•••.••. ld::::m., ..• " •• ,." ... ,.·· 1,
R,'g, Iut" Princesa •..• ¡cor?,nei .. , ,. ~ Ai!.l,;stín Gúm,,'f'! "",.I,.1.0rat6 .,... 3.° Alic¡¡ntc: •.• , MeliEa ••.••••..•...• '1 ',;:'CVlstaI,'Jn',Ol'Z;iS ., ..'. '..... II
Idem o C[I!lttáll ••• ,. ¡ » JOlie Avax,·z Ji.lltreila . .•••. 3.° l!.del11 ...•••• Idem................ Acon. p, ¡mf,r liJ, ",l'tenC),r • " .:
5,0 reg. Art.a ligera••.• Alfér~e;" •••• 1 ~ Angel Ordóñ,ez Bravo. ••• •. ;,.0 Vakncia •... Madrid .•• , .•.•••• "••..l\gregiHlo al 2.° 1'.)r{. Úd.a ;¡
, I ligera para instntic: 1'e-::
[1
' dutES, • , • • • • • . . . • • •. li
o <!:. ,'." ~ ~ - AuxLinr n:.vh1ta 8·~·nwlne~:: ..· .
3· [<1<-tT\·· •• ·,,· ¡Vanos puntos de la pro) to de la C wI""dan ·¡'~t ",.,¡
° Id . . d Al' ti' . .An".'·'" ~ • ,,,,3, cm. • • • . • . V!I1Cla e lcan e... l~ f1iu'r 'l'a Cl'V"
1
, I '"."., G 0,' " .. " .... "o~:.. ~":I..... P. ~,,~". '':' "'"s. ~.)~. ~·,"·i) e"3, IId.,cm. ,., •••• ~'H,OY••• , •••••••••••• ",as,"'l lL'il"ta ca" ,¡s,,< e, ',1
11
intervenir servicio k.,a.¡
3,° LO'l"ca ...•.• Murcia ••••.• "•• , •.••. Cebr,,)," Hbr:,mieu1os .,. o ':1
3,° Valencia •.• 1)Uicante ••.•.•••••.. ,\sistir Consej,l Gu'ara .•. ii
3.~ ~HLH;rcal_ove'jA}mería •••...•••••••• (Ag,egados al reg. In!:" La)
3· roeln. , • , •••••••••• , • , c· Iora....•.•• 'd arena •••• , .• , , •..••3. ! elll ~ ••••••••••. <' • ¡, ~ "
3.° llcar,tngena .. ,¡Id,emn y V"lenda •.• "'I¡'Talla," rc::::;u,t~s yC?ncttdr'¡/
' fuerzas a vale"cUl .•••.
3.° Vateúda .•.• Játiva .•••• o ••••••• , •• Conducir caudales ....••••1
Idem [CaPitán ••.. "
ldern ••..••• o •••••••• IM.o arm.o \l.".
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NOilfDlU!I8
» lVbll'Clcl Mn,eno,S:mz , •••••
" Francisco E.Bp:~dn.s C,.\sil1as.
OlllseR
Otro, ..••.. \ » E:nilio Bcneyto Pérez .•• , •.
·"nro..••••••• Juan Cmho ¡ell Tilrr.lSa ••••.
Otro....... ,. Jos~ Sancho Ml.lrillo .••.•• , • '
hro. ••..•• » Salvado" ;\I¡ovano Moneada.
ltro .•.•.•. t Julián Garda' Garch .••..• ,
Capitán. • . •• » Can()~ Garda Nieto.. • ••.
-\d<'rez . . . .. »Macado Oolom Carreres ..••
Sargento. o •• » José L10rente Baria.••• , ..•
¡tro .••••. '\1'fons<J García Arias ••.•.••.•
:a¡Jitán •••• ,'). Tomás San~ Arn~l. •••.••• ,
¡'MÚS' mayor. ,D. Basilio. Nieto VallejO,' ••.•••Otro l." .... ) Enrique Martínez Martinez.Otro, • , • • •• »Ad¡ iáo Ramíre:, Roe,¡ •••.. ,')tro ,...... ) Ramón Arnan Serrano .....
Otro 2.1> •••• Domiug-o Meri García. • . •• . ..
... 'I/otro •. ",'" ,Vicen,te Dona,t Torres, .•.. , ..Otro •.•• , •. fosé Aniceto Martínez .
Otro. . •••. Antonio Ortega Puerto .
Otro ••.•.•• ~1atlas CarbalJo Almeríe'l .
Otro •••••.. 'Leonardo Ga~cón Izquierdo. .
¡M." armero•. D. Sebastian Blanco G6mez •..
I
,"..rl"'~
Reg. r!lí." Ot~mha
'l.·lem .••.' .
ldem .
idem •...•.•..•..•••
Zona V¡¡]ench t I;} .••• 1reniente •..
idee1. , , , .•..• " ' •• •. O.ro ..••..•
idem ....•••....•..
Idcm .........•.....
R~~:r Inf B ~-~!!3r1ala~"ra.
Jrlem., •......•...•
.Idel'[l ••..•.... .o ••••••
~d<.~m •. I & _
ldem • o. • l) ... 11" • /lo .. It ........
Madrid 8 de abril de 1922.
'lfi,¡lIi~M- ::uaa:o=== _ --,.,-"" A ..
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I 1>-g ¡;El a ¡l I'ECHJo
S t;j ~ ., PUNTO I~ GI r+ e. ".,~~~--"" ....... e + __u ..
~ t:l:O O ~,:5 '§ O g-"" .":""~-~="'.~=.". on que prln ipia lIn qUlI termina~<Il ~ :. de In I donde ~Ul'O lugar }" U"rn\~l..,u llo'lt"T1l~a ,,~o= =·1- "--::==:~=
o,. -'" I I I., it. o ~ n~ld~ncla nmiml"n DI& :Mol Añ Di", Mes Año
f:;l'¡'; ---,----.-.o~ .. - •• - _1 ,--
/
' ,1 \iI 3 , 31\
3." [., 3 1l,l 31\
3.° 3 1 1 ' 31 I
3.° ! 3 1 \ 1 31 i
3.° , r..' • " Asistir a la jura de la ban- 31 ¡ 3 (l
3 o" J\i dlcllc,a , •. '. latlva • , ,í dera ¡ 1, ,[ I.(l •.••••...•••. & •••• 31 ~.5!
3.° l." I 3 1 ,i 3 ¡¡cO 1 i 51
3." 31 ! 3 [
,." . 31 i 3 1
3.0 II'd'~m. o ••••• Los Alcazares (Murcia). Prestar servicie> en comi-I/ l' !si6nenJae~Clleladeame-1 1
, 1;ralladores bombarderos 1 ! 3 1~ ":: I~dem J~;~vi r Al';', •.• : •.• Jond~d'"U~,": ..~: -Ji ' , ,
j. átlva ••..... \í ,.,cuela ••.•.••.•• o 'll.\g~egado al 1 eg..nf. :.\1a ¡: I~
o, ' li h?r~a ..,,,,,,:,,,,,,, "j 1 3 1~'" l¡ldcm ld~m ~ "!i~d,.~II,1 ~d. (>~a~alaJara .••• '!,'j' , ~ ~ 1/"
". ,(1",~n lclt.m.... • •.••••...• '¡I"u_m Id. .I\Il,Jlorc,l .. o ••••• , l. .,1
, o I\ICI . ," "d '1 ' " .~'l' ' 1a lem ••••••••••••••• "12m " •••••• : ti ,:,1
3." [dero ·dem II[dem "' .. ,.. " ·11 1, 3 1
3.° t'¡'~Hl...... id"'n1 ,,¡.{dern .•• , •.•.•.•...•... '¡I .11, 31,
3,," Valencia •••• Paterna.............. \,' 1 31
3.° dem Idem , lnstruirreclutasagregñ.dos 1!" 311
.3 ~ 'dt:iu o •••••• ;élem •••.•••••.•••••• a cuerpo3 de Atrica. ~ • ,) r\cticbre. <1)21\ 3 r)dicbrel 1921
3. rdem "detn .- l........ { Ir 3113.0 :(1cm ••••••• :.\lelilla ••••.•••••• , .•. \'¡COndUcir la música del re-l'¡' . i• • ~ íglmlen.o ··1 141 ~7
I,dem ViZCiIY'l ,. feniente ..•.j~ José Hernánde1. Alcázar.... 3.: !\lcoy Valencia , =ob~ar cons~gna~ión~ de-¡ 1; 4
j;iem .. o.. •..• » ·.lnnsmo ..• ' .•••..••••••.. 3. dem ••••.•. Irlcm .••.•••••• ; ••••• \1 mastrallllteSdabil1VldCl126¡1 3 1"-',ina /\1 c nte, 74 ••... ,reniente .... D·. loa~u.í;}.Se·:é:~ Malor ::... • ~.~,) AH.ca).1t,e •.. , A.l~,'OY y Orihuela •. o' ., ¡CO_:d,~dr eal~lrales.~ ;:,,' JI, 5
Idem. . . . .. . .. ..... )trv .. , .•• • » Lu,s rnves lorr..grosa.... ,_" :")nhtle,a .•.. Ahc.mte .•.••• o', •••• (Agre,ado allego Inf. 1 JIU") 1 3 1
'kll~lll • . • • . .• •••• . Otrü .•... _. \ » Rafael Torres Fuentes." ., 3.0 ( j{·,m '" ¡dem \ c(';sa.. 1, ) 1
'fdem l\.furcia, 7& .. o .,. '1tro....... »Angel Pina !isquer ••.••. , •. j,,; C'eza... Valencia •••• "•••• , •• ,. 'ldem id. Otnmba . o • • • •• • 1 3 1
S." n:g. Z>lp rnirmdt}res. Capitán, o. o. »Albert() ,Portilla Tuero..... 3." Valencia •.•• \1udrid ••••••••••• o ••• Asistir al curse de obser-II
I - vadores y sufrir reCOlJO-cim:ento reglam~lltario.!fntl'rvellción mmtar "llOfidal r,o •. '1» Estei:l'IllPol'tilla l'icazo "... 3.~ Alb'lcetc •• " A.rehen,a fntervenir ope·aciones
, I 11 I tI"" , d' • I con a )¡'lCHl ~,. •••• ,,.. . 1
'Cuerpo jnríd,cQ ......1rte. aud. 2.6 '1 " rdaQUín, R",ig ít6dri'!l1C2'.;;, . 3.° I,Valencia .••• Alíc:artte •• "••••..••.• '\'IASisth: Cot;~ejo ~uerra .•. 11 !8
¡Capitán o •• ,. i » Ramirn Llamas del Toro .•• \ 3.° rñem., ••.•• Aras de Alpuente ••••• In~trU1r diligenCias como
)
I . )UC3 ••••••••••••••••••
, 3argento ••• , \:Yhmne,¡ Dasit Gayete . ~""'" 3." Ild,em. • ..•. Idem •••.••••••••••••• ¡ Ac()mJ?aña~~omo ,;,ecretado
'¡aH,~3':f.(1 pf'rmanetl:ede . 1 \ ,[n~trUlr ?lilgenCl~s cnm~(pl~za .. .. ! • 9 ~ , • , Juez slIst.tuyt"ndo al ca
. CapItán. • ... » Ltüs Glménez BU,esa ••••• o ., 3, ld~m ••• , •.' .\Gandla • , •••••••••• , ••¡ pitán D. Ramón Llamas
r del Toro .~"..n'n .. IM,n,,,, O,," Gm'"' I ,." Lem Idem IlAeomno".. 'nm""""rin,1
Q de jU!!,o de. 19'22
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LICENCIAS
---------.,.,--,.~ .'
.SeccIón de Instrucción, ,ReclutamIento
v CuerDOS diversos
Madrid 3 de jHlio
,El Jefe de la Sección,
foaquin Aguirre
a V..• muchos años.
r-F3x,l'Ino.'. Señores Capitán general de la quintn. rcgión, '1
Cmnandan~'..~ general de Lanwhe e I:nterventor civ'il
de UnCl','a y .!HarIna v dd l'roteelorado en l\ídrrue-
'(:os. " u • ,
t Dios gu;urdeI ,de 1922.
¡
1 ~I f), ,r~..
I
Excmo. Sr.: Conforn1c con lo floil1citado por el ca-
pitán de Intendencia, fmpernumera;riD si'n sUicIdo en
esa región, n. Santiago .Plll'l'a J\I'Mco, el Rey (q. D. g.)
,.:e ha scn',ido iCOl1'0edérk la vuelta al ocrvieio activo,
quedando disponihle en la, misma región hasta q11;e le
COT"l'cspolHla ,~t'r !C:olccado, se¡n1n prFvic11C la real or-
den de f.l de scptimnhtl: de 1918 (G. L, lil1111. 24,9).
De la dL~ S.' AL lo (ligo u,. V. J!J. L,aLe( BU C01l0cíll1ki!11n
y dell1áB efectos. Dios bl'llarde a V. g. muchos años.
~{adrid 3 de julio de 1922.
OLAGUER-FELlÚ
Señor Capitán g;:ncral dc la tercera región.
Señor Il1te.rVEntor dv,U de Guerra y Marina y (¡el Proc
lectorado en Marruecos.
VUELTAS AL SERVICIO
r-f~ i;--:'-::"·~ f'"'J"", ~.-,,~\ ,""'\ (
, Excmo. Sr.: Visto el' úl'l'tiii,eado. de r{,c¡:linoeiúliellto
·facultativo, sufrido por cl teniente de Intendencia don
Incente Lázaro Jtwado, de l'eemplazo por enfermo en
esa región,' y que V. E. cursó a este, j,{;ini,stC'J'io en 16
de junio próximo pasado, por .. el que se cOill.pil'ueba
que el i:nte1'e;:;ado se halJrll en conelkiones ele prc..star
servido, el R(;y (q. D. g.) fle ha, servido disponer la
vueJt:ft a activo elel mencimlade, oficial,qucclanclo eli.spo-
nible en osa' l'egión ha"ta qU¡() le 'Corresponda ROl' co-
loeado, ,,::on arrcglo a 10 que previene la real Ü'I'dC"n
cir,cular do 9 ele septiembre de 1918 (C. L. nÚilYl.249).
De li!. de S. M. lo digo a V. m. paru su conocinüe:nto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3 de julio de 1922.
OLAGUER-FELIÚ
Señor Oapitán general de la octava región.
Señor Interwntor CÍ'vdl de Guerra y l\f'arina y del P.ro-
tectorado en lVIarrue'C'Os.
En vista de la instanClÍ:J; prülllovkhl por el alumno
de es[\; Academia D. Luis Díaz Criado, v elfOl Cel'titicw\"
flKuJtati\'o que aaomp:aña, ele onlen del Excmo. Se:U\ll'
1Iini;¡ü'o ele la Guerra fit' le {loll{;edc~¡ <1m nleses ele
lieencia por enfermo Pal'" el 'hal.neaHo (1-2 ;;,:anta '[0-
resa (Avila), Chipiona. y Sed1la.
Dios guarde a V. S. ntll¡cho8 años. :.\Iadl'id 1.0' ele
julio de 19;22.
El Jefe de la Sección
Narciso jiménez
Se.iicfr DIr¡;dor de la Academia de Intenuellcíu.
EX'Gmü;;;. ¡":eñoI'o;;; Capitanes generales de la segUinda y
.s0püma regione.s.
Consejo Supremo de Guerra 9 HarIna
PENSIONES
- .- "-....-------"''''''''-"'-,.-'''~.._------
SeccIón tle Aeronáutica
EMPLEOS HONOHIFICOS
. Excino.. S'r.: En 'atonción .a 10;;; méritos contraídos
y servicios prestados' por Jo,s· piJotos argentino" del Ter-
cio dc ExtrRn,je'i'os;' D..JUltn Est('.gnL D. .:rwm Scala y
D. P-ansto IglcBias, el H:f;Y (C]. D. g.), dIJ acnerdo con
10 propuesto por el Din'dGl' del servido de A¡eronáutita
militar, ha i:fmid:o Q hien concedcrles ,el em(plco de al-
fér6z, h011orario, de complemento del Servjdo de /wro-
. lu'l!utk;a rtülitar, con antigü:edad do esta fecha:.
Di' n'al ürden lo ·digo a V. E.para -su, conoCÍlm1enú)
y demá,;re,feetos. Dios guaiI'c1e a V. E. mucnes años.
Madrid 4 de 'julio de 1922.
OLAGUER-FELI11
Señor Alto Comisario dcEspaña .en Marru~os.
Señor Capitán ,general de la primera, región.
DISPóSIC.JIONES
~I Iá 5.~l't\tarí.s: y Seoolones d& esfle IIlDIlttfle
.'1 tlIt 1.. Dependenelas ~nt.ral...
Excmo. Sr.: Este COnfiE',jo Supremo, en virtud dI'
las faC'ultadefl que le o'stán cemfGI'i<.las, ha eXall)i~1ac1l1
~l C1xpediente prJ)1l1oviüo por D.a Sorafln," Alval1"cz .Ar,-
ligas, vjuda del capitán de lnf'antería, D. llamón Jáu-
<.lenes Atol'ra~a.gasti, en solicitud de mejora' de pell-
sión por h.aber falledelo su esposo a {,'Onsecnencia de
e:nf€l~medad origina,da por haber'se caído del caballo
en ados dclservicio.
Collsiclcranclocl'lle 110' 1m PO(UdO hacel'l:;e consilJJ:' en
la información practicada, ni por de21aracio11es, ni
por dOcumento oflcial algmlO, la feeha exacta, en quo
ocurrió el flicddcnte, ni si éste: 001111'1'i6 efectivamente
en acto del servi,aio, y que al 111Q haberse podida com-
prohar extremos tan import.ante.s no es posible aplicar
a la viuda 10 p,receptuado en el decreto de 23 de' octu"
bre ele 1811,
Este Alto CUlerplJ, en 20 del corrient.e mes,. ha acor"
dado desestimar la instamua de la ,re:e:uíl'rente, ya. que
no tiene derecho a la mejora que solicita.
Lo que de orden del Señor PresidJ"nte tengo el honol'
d¡a' 'COlmml.car a V. E· para sU conocimiento \' d{)rn{l~
ofec·tos. Dios guard¡2. a V. E. muchcs años. Madrid 30
ele junio de 1922. ..
1111 Geller~l Sllcretarlo
. Luis a. Quintas.
Fhcmo. 8oííor General Gobel'llador militar de: Mudrid.
Sectlún de Caballería
. , .
·DJ<JSTINOS
Ci'/'oll/al'. l<~l }'1):;cmo. 8ef1[,1' l\1iJiistro de la Gnerra
se ba scrvido disponer qllD d soldado del' regimiento
LanceTos del lley, primero de CabaJlcría, Pablo Jime.-
no Valoro pase desttnado, 'Con la cRtegoría de horr,a-
dor do ter-cera, al Depósito ele remonta, aclimntación
y descanso de gallado de L[\;l'ache, por cuya Junta téc-
nica ha sido elegido para CUlpar vacante de dicha
clase. . ,
j<jxClllO. f-ir.: l~st(l Consejo Snprémn, e.n Vi,rtlld de'
las rac:nJtades que le están conferid.as, ha examinado
{'] pxpGc1icntc prolllürido por doña Au¡:(ela y doña 1\lw
l'lll Fnrreita Asem.jo, ::tu{'rfa·nas del capltún de la, ChlDJ"
dia CiviI, retirado, D. redro Feneira Daneiro, en sO'
lidtuc1 de mr;lora de penRi6n.
C'on;;;iclül'ando' f!1~e l~, petición de }a s recurrenh'R Jl0
í'C apoya Oll ¡üngún prccel~to legal, }' corto q'uiefa
que la pensión que ~¡.(;tlln;lmcntc di sfrutan es la sei'ía"
Jada en la taJ'ifa al folio 107 del re(~lamento del Jl.f()}1"
tf:plQ Militar a f'a.miJias do capit.anei ('n activiclad, qn~
es la qu~ le correspondía. con Rujeci611 al cmplro.!
sucldo ce ,retiro que clísfr'utubo. el causante eUlllldo 1St
lle-::ió,
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:mste Alto OUiorpo, en 23 del coniente mes, ha acor-
diU!O desosl-ímal' la instancia de hs re~l~l'rentes, por
,,,'11.',,01' tie d01'ccho a la mejora que soliulan; (~eblCll­
(¡tenerse i1 la TC201ucj(}n üe 2G de mayo del ano an-
'c'¡-[('r (D. O. núm. 115), ljUF.b que s,e .les con(:e~E.ó la
~v]sj,jn que flelna1mf:nte lhsll'w;c..n, un1CO beneÍlelo n.
8t:ílnr Pl'csidr::nle tengo d honor
para su con\idmi:nto y dcmús
a V. I;:. ITlucJms años. .Nü,.ar1d 30
Luis Q. Quintas.
j']·,·::mo. Señor General Gobcrnador militar de Coruña.
];lxcmo. Sr.: I~:,tc O:mscjo Supremo, en virtud de las
j'p-':llLtallcs 11110 JI' están eonfe1'1das, ha BXill1liuado' el cx-
F:::diDnte 1l1'Ull1urtdD por d capHán .(le Infantería D. Ro-
üdgo Ec]¡eval'l'Ía .'\guilar, en solieitud de !Jc'llsjón, para
"11 I.¡adro D." .Ma11a Aguilar Martinez, en conceIJÜ) de
mda del tkmienü" de InúmterÍa D. Aurelio Echevarl'ía
Huiz, quü falbcJó en 28 de novJcmbI'e de 18SD a consc-
:}¡¡encia de HllJct'lllcdad adquirida en campa'ña;
. Ctmsiúeranüo que no puede serIe de aplicación a la
Jnü::rc,mda lo P1'()ccvtuado len el decreto de 28 de octu-
bre do 1811, pnr existir las rcHes óJ:1denes die 29 d,e ene-
:\'0 y 14 de febrel'\} de 1880, que lo prohiben en los
0USOS dC' muerte por enfermedad común, aunque ésta
haya sillo adquirfda. en ealllpaña;
Considerando qUé tampoco pUicde estar dieha intere-
aada e:omprendida en la leyCíf¿ 22 de julio de 1891, que
f'Oncede p:::nsión a la.s familias de los oficiales que es-
tuvicl"en easados en la fecha de la presentación del pro-
;rect'? de la eitada ley, ya que por real orden de 3 de
scptJembr.e de lfJ91 (C. L. núm. 3,13), se dispuso que los
(~fcct()s de :la Ley de referencia empe~arían a regir desd:e
el 27 .do junio antor'ior, y, por tanto, con fecha muy
lJOSCGt'lOr a la del fallecimientD del causante,
E"t,~ Alto Cuerpo, en 20 del corriente mes, ha acordado
ríesestunar la ij1>!üUlc:ia del I<l'CUl'rente, ya que BU ma-
{lre carCCe 'de derecho a la pensión que para ella pl'l~­ten~le, l?Ol' no existir pI'2Cepto legal en qne apoyar la
pretenSIón.
Lo que de orden cIel Señor Presid::nte tengo el honor
'Ji partieiprr a Y. E. para su conocimi.ento y demás
0_ec.to;>.. Dios g'llar(1)e a Y. E. muchos años. Mtldrid 30
de JUlllO de 1922.
El General Secretario,
Luis O. Quintas
Excmo. Señor Capitán general de la primera ;cgión.
Excmo. Sr.: Este Consejo Snpremo, en Yil'tud de las
facuJtD(~CS que le estáll cOllfhüias, he, examinado el ex-
petit211lC pr()n~ovitlo per D.a Leonor Valor Uíspcr, viuda
elel teniente coro11(-1l ]). D;)rok~o del Peral Núñez, en
i'ollcitnd de ll1(\iu]'Lt de pensión, fnndán<1.ose en que la
que :,USri uta, os la corl''2spnl1dkmte ai empIcO de co-
mandante; _
('oHsic1cru1Jdo r¡ue la pretensión de la recurrente no
está fL]),da,da en ninguna <Jisposiei6n Icgal, toda vez
que' ],1, pensión que actualmente disfruta es la que SiC-
fiaJa la taJ:ifa al foJio 1()7 do1 rcgl:U112ntü del ;v[ontFpío
:'\lilUar a familias d<e tente'ntes eoroneJes, q\W es la que
le C'urresJ10nde con sl1_jceción al empleo qlle disfrutaba.
su marido cURnllo falleció, •
E~ü) Alto Cuerpo, on 23 .u,c1 corriente mcs, ha acor-
dado desestimar la instancIa ('O la J'()Cl1l'l'Olrte por care-
oer de .dlereeho a in me;jora <1no solicita; debiendo ate-
nersc a Ja resolución de 2 ele oetuhre de 1919 (J). O. nú-
moro 223), por la que ~e le coneedi.6 la pcn¡;ión que a.c-
tualmevte disfruta, iínir:o llenando a que podh aspirar.
Lo que por orden (1d Señor Pr.e¡;;ic1ento tengo 01 honor
de manifestar a Y. E. para su conoeimionto y el ele la
intel'esac\a, que reside en iCsta l'orte, calk de San
Opropio J1úm:. 7, piso tercero, dcré1eha. Dios guarw,e a.
Y. E. muchos años. Madrid' 30 ele junio de 1922.
El General Secretario,
Luis O: Quintas
Excmo. Señor General Gobernador militar 'l1e Madrid.
PENSION DE CRUCES
CirC1¿lm". Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Consejo Supremo so dice hoy a la Direeci6n general de
la Deuda y Clases Pasivas lo que sigue:
«Este Consejo Sllpremo, on virtud de las facultades
que le confiere la ley de 13 de 'enl'ro de 1904, se ha
servtdo conceder a los individuos licéneiados del Ejér-
cito comprendidos en la sigui!ente relación, qu.e prin-
cipia con Manuel ARluedo Manchrvelo y termma con
Bi..au!io Tercero Fernánelez, relie! y abono fuera de
filas de las pensiones de cruces que se expresan, las
cuales deberán series abonadas desde las fechas y por
las ofIcinas de Haeienda qUle a cada uno se señala.»
J,o quo por orden del Excm? .Señor Pr~~side,nte ~o­
munic0 a V. E. para su eonoclmlento.y ef",ctos..Dl<?S
guarde a V. E. muchos años. M:adl'ld 30 de Jumo
de 1922.
El General Secretario,
Luis O. Quintas
Sefior...
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Relaci6n que 8e cita
Soldado. •• Manuel Amuedo Mancha-
OBSEIWAClONESClases NOMBRES
Cruces Pensi6nmensual Fecha en que Delegaclón dedel empezará el abono
Mérito MllItar 1I====::¡:::::==! Hacienda
'que poseen Pesetas Cents. Día¡,,~ Año 1I_.,..-pa_r_a.:;.;e_l_p_ag_o__
1
~
do Q ••
Otro .••••• Antonio Alameda Fernán-
dez ........ •• a••••• _t ...
Otro•.••• Juan Domingo Amézaga
lzaguirre...•••.•..••.•
Otro •••••• José Bertoa Carracedo ••.
Otro ••• , •• Mohamed Ben - Mohamed
7
7
12
2
5°
5°
1 julio .. !920 Sevilla. , •••• " JI
1 ,~gosto 1921 Granada ••••••
1 o;;bre. 192C Vizcaya •••••••
1 agosto 1921 Coruña •••••••
Susi , ..
Otro ••••.• Antonio Burrell Torres ••
Cabo ••••• Bc1aid B. Redi Susi ••••••
Otro •.•••. Francisco Diaz Villa, •••.
Otro •••••• Germán Danso Bailo., •. '
Otro .••••. loaquín Durá Sogués•• , •.
Cabo. • •• lhn~ed EI'Terichef .••••..
Soldado ••• An',ceto Herguido Martí-
C'ád:z .•••••••
Huesca .•••••
\
Deberá cesar en el
.~ I percibo de esta
Cádl ' pensión en fin de
sepbre. de 1924.
(~áceres.••• l ••
Toledo, ••• , ••
Zaragoza •.•••
192~
1921
192
19'<;<
tbril .
"cbre.
¡uniD ..
igOsto
1iebre 192' Cuenca•.•.•••
'uarzo. 192 i Direccióu gral.
Deuda yeia,.
ses Pasivas.
r.lá:aga •.•• l" •
Navarra. \1 •• l'!.
CasteUón •••••
Cádiz.••••.••.
;uHo,. 1921
enero. 1922'
1 iunio. 1921
1 enerO. 1922
1 julio.• 192
1 abril 1922
1 a~0sto 1921
jicb~·e.
'921
mayo. 1932
,igOS to 192·
ulío . 1931
oébre. 19!<)
,epbre 1921
CGraña •.•••••
Idem..•.•.• , •
Toledo ••••...
Huesca •••...
SeviUa .•••. : .•
Oviedo •...•••
Dirección gral.
Deuda y CIa-
ses Pasivas .
1 mayo. 1922 Sevilla ••.••••.
50
5°
50
50
5°
5°
5°
5°
5°
50
50
5°
50
50
50
5°
5°
5°
50
5°
12
7
7
7
7
7
7
7
'i
7
7
7
7
z
7
7
7
7
7
[uan Cejas Márquez •••••.
,'\paricio Castellanos Mar-
tínez " lO ..
Eusebio Delgado Burgos.Otro •••• '••
Soldado••.
Otro •••• ,.
Soldado ••• Domingo Vega Valerio •••
Otro .. 6 ... Plácido Vela Cartas ......
Otro .•.••. jasé Cólera Garín ••••••.•
Otro •.••.• Nemesio Carreirl'. Cacha-
.
rro!! l'''.
Otro ••• , •• José Cobelo M",r8 .•.•.•••
Otro •• , • •• Miguel Caballero Colao .•
Otro••••.• losé Cebollero Lacasta. ,.
Otro, ••••• Ceci'io Contreras Cantos,
Otro. • • • •• Rafael Corrales Prieto •••
Cabo ••••• fosé Chavarría Cañas, ••.•
11·';:;Z ~ ••••• , •••• '1 ••••••
Cab;> •••••• A.ntonio Perrándlz VIU"
res. e I ~ " •• " ~ "
Soldado •• , Andrés Feltret Piql1cr ..•
Otro; .••.• Cesáreo FernándezOrozco
Otro ..•.•. Luciano Gómez BeHrán " .
Corneta •• Ar:astilsio Gutiérrez One-
ca ......•.....•.•••.•.
Soldado ••. S,llvaaor Oarcía Higuera.
Otro •..•. , Toribi? F~ G .¡.dó'1 Payá: .
Otro. • • . •. A"tomo Gonza!ez Cenmm,
Otro •.•• ,. Oerilrdo GUitkÚ Turbany,
Otro ••.... ¡u:m Lozano H·~)i·ná'ldcz .•
Otro •.••. V¡aunel López Vera. ' ..•
Sarg;ento • Jose Martín P.)stor.. • •••
Alfez. com-
pJemenw D. Antonio M1'rtín Pavo ••
Soldarlo .• , ~'ilntQS Muuksa illelero •.•
Otro. " • Q ll' f:i'ra'.1~~jsco r"iOf91, R al11,;')S ,.
0·1'<1 ••.•• , Axn?l+¡ i\lo'ltad', Hey, ••.
Caho Nico'ás l\larh Lipc. . ,
SO!dildo • •. Pnscual Maten ;¡:¡elig'l''¡ ••
O:ro •...• Antonio Ma)·tos d1 la Crm
'l1e'·rador •. r'.-nY'án O:ea ¡Vlerino ••••
ülbc:> •.•• ,. l\'btíag, Porte Piqué., .•.•••
Soldado ... l~~as Po te ,:\gl1stl'1 •• : ••• o
O,ro o • • • •• v lccro,te Pmen") R(ldi';~'IlC;';
Otro .•••• ' ':a ixto P,~n'z Est,,'ban7..
()tro n •••• e B~~nito Roig Bu1ncs ,,' 1) • , • tt
Otro •• , •. Tomás Ro iJÍgu;:,¡; Blanco •
Otro • •• •• Patricio Reoyo Miguel .••.
Otra ••••• ¡"sé Riva·"\uila CORtaya, .•
, Otro •• , •• F;'~ncisco Ruerla Quirós .•
Otro ••••• Alejandro Rey Arnbas •.•
Otro, ••.•• R"m6n Sa'Qmón Rioja .•.
Otro. • • • •• Ramón Rin lVt,nell •.• , •.
1
i
1
1
t
1
1
¡
t
t
[
t
t
[
!
1
1
t
1
1
7
7
7
7
7
7
, 7
7
7
:2
'1
2
'1
7
í
2
2
'1
'1
2
.2
'1
7
7
7
'1'
7
7
"'1
7
7
7
7
5°
50
5°
50
5"
.'ü
50
5°
,c¡o
5)
5°
;~ 1
5°
5"
;;0'
5°
5
5°S(
SO
50
50
5° li
50 11
1 nobre. 1921 G11adalaj';1'a •••
iunio 19 2 ' AliLante ..
a;.,{osto' 19:11 C~stel1ón 1' •••
!TIa o 192 Cuenca .. , .
¡búl '9 J , Hlldva ,. ..
íd.em . '92 Navarra ...
inHc 19 1 ~;á:;,~~a .
:liehre ig2 Jaén. .. ~ ."" .~
l1übn: 19~ l Lng:) •• ~ ... , .
1 j !lnio 1921 Oe,ona, ,.
1 f:t1" 192 Jaén ..
1 .b,it '9 2 ¿ Cádi;o. ,.
1 ídem 92 .:joi'ia. ..
¡ ·,·}'H.~l·lO. k9~;:" Tarragon& ~ .• ~
{;l<"..-ftRtO r.93 [~,~Ci.1~ • e • 1 •••••
1 'j :'Eo. 19' í CasV'Hón ....
y ,-~n'Gro. i 02 \ O ,~~"or..a·) ~ •• lo a o
1 :,byH. ff~,2 I Z;ltH~oza •. t. lO
1 enero 1921 'i\.Heíúlte" ~ • ¡¡ ,.
a~~ ~t" 1~~2 J~én.,,: ••.. ~.
ilH"'YO. 1922 \. ;·denCln.•• nO.
¡~!~G~t( 19.2(: f,0rida~~ •• c_ ..
sepb¡-,' H)3 V¡¡!l;.Uúlid ••••
1 ncbre. lSJ2 ~ 1..11'2;0.•••••• <1 ••
1 'J bdl. "".'~ IOtl". d Jlljara ••• '
1 juni.Q. 1t12'\ SJnt'lnder ...
tgOS'"O 19:'~ I¡ .U)',O •••••• 'o>-
• mayo. 19"2 Smtrmder .....
IjHilio. 19':t COl·uñ~i~. '! •••
1 '!g'::s (~ {(¡ 1 ~ (ir,-¡naús. o ••••
1 f~nro. 192,' Cuenca, ......
1 ,¡,'pb,'e'. 192' Tarragoua .•••
! juwio. 1921 LéIida, •.•..••
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Cruces ruBIón mmsnal Fecha. en que Deleglloelón dódel [empezará el abono
muea NOMBRES Mérito Militar Hacienda OB3ERVÁCID...'Uts
que poseen Pesetas Cénh. Día ~r" parasl pago~~.,.--- ....~~-- . -- _r
't¡¡ldado••• Marcelino San Mauricio
Suárez.......••• l •• ". 1 7 50 1 agosto 19Z2 Guadalajara ••.
)tro.", •• " Jo~é Subirada Gesé ...•.•• 1
1
7 5° ! sepbre 192 0 Lérida •••••••.
)tro. e' ••• Calixto Silva Tomido •••• r· 7 So 1 idem • 1921 Badajoz ..••••.
Jtrc ...... Frandsco Toronchel Ca-
brerizo ...• ~ .... o .... " •• 1
1I
z 50 1 nobre. 1921 Huesc2 ••...•
lito ~ ..... BraulioTercero Fernández 1 7 5° 1 sepbre 192 J Ciudad Real ••
I
-"
Madrid 30 de junio de !922.-EI Oeneral Secretario, Luis a. Quintas.
el Director General
L6pez Herrero
Excmos. Señores Capitanes generales die las regiones y;
Con~al1dantes gene.rales cW Geuta, MelilJ:a. y Lara<:he.
INGRESOS
--------...-. -
DIreccIón general de Carab"lnliros se les señala; doebiendo tener presente los jefes de losfe respectivos cuel'poo, p.al"a. los efectos die alta y baja, lo
dispuesto por real orden ~ 31 de enero de 1895
(C. L. ntim. 34).
Dios guarde a V, S. muchos afios. .Madiridi 30 dejunio de 1922.Excmo. Sr.: Reuni@ndo las condiciones prevenidas
para servir on este Instituto los individuos que 10 te-
llían solicitado y figura.n en la siguiente relaci6n, que
empieza con José Calvo Nieto' y termina con Andrés
Calvo Brun, he acordado conGederles ingreso en el
ruisroo, con -desUno a ~as Comandlancias que a cada uno
-,-,--------
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CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS. Balance del segundo trimestre de 1922
DEBE
Existencia en fin de marzo 19:12 •••••••••••• • ••
'Reeibido por cuotas ordinarias en el trimestre ••••••••..•••••.•••••••••••..•• , .•••
[dero por id. ertraordinarias en el ídem. • • • •. • •••.••••••••.••••• ,.... •• _•••••••..
ldem como donativo por cuota extraordinaria, remitidá por el socio D. Tomás Sansano
Buyolo ~ ~ . ,. •.••••••• "•• ~ •.•••• _•• I • • • • • • • • • • • • • •• • ••
ldem como donativo de la Comisión informativa del Cuerpo en la l. a Región, sobrante
de sus cuentas al terminar su cometido •••.•••••..•••••••••••••••• _•••••••••••••
ldem por los intereses de los valores depositados en d Banco de España descontados
los derechos de custodia (I.er trimestre) f ••••••••••• .,. ~ •••• f t: ..
Suman ••••.•.• I. '" 11 ••• 11. 11.1 ....
•
Valores nom,inale EfeeUvo m,etá1ltl
Peselas ats. ~ Clt.
136.000 » 3.~ la 48
» » 1&.640 11
:. » 38• »
,. lO 500 •
,. :. 41 35
l> lO 816 90
136•000 :. 24.352 84
60U·979
H A B E R Pesetas Cts.:Pa~ádo por los intereses del préstamo de 10.000 pesetrs que tiene la 1
~~~~e~Z:e~~~e)~ ~~~~~ ~.e. ~s~~~~~. ~~ :~~~z~.?~ ~~~~~~~~~~ .~~1, ~i~~~~ 15 1 3:.~5¡
Idem a la legataria del socio fallecido D. Jusa Conde Sánchez••••••••• 0' :z. 500 •
Idem a la id. del id. O. Mauro Guzmán Herrero. ••••.••••••••••••••. 2.500
Idem a la id. del id. D. Amador Hernáudez Sánchez•.•••••••••••• ,.... 2.500
Idem,a la id. del id. D. Eduardo del Coto Alonso (resto)...... ••••.•• z.coo
Idem a la id. del id. D. Felipe Sauz García •••.• ,.................... 2.5do "' ..
Idem a la id, del id. D. Pedro López VilJadecabo ••.•••••••.•••••••••. 2.500 ~ t
Idem a la id. del id. D JORquín Vacani García .••••••.••••. .•.•.•.••• 2.5('0 I " 1
Iclem a la id. del id. D. Casia·iro Iglesias López.,.................. •. 2.5°0 I ,. i
Idero a la id. del id. D. Pablo Aguado Sauz......................... 2'550°°0 I 'l>~ 1 I[dem á la id. del id. D. Miguel Almansa Martín (anticipo-). • • • • . • • • • • • . • • #
{iratificación al auxiliar de la Junta en el I.er trimestre...... ..•• • ••. 225 1
Gastos de sellos p;¡ra la correspc,ndencia y cucritacorriente.....••.. ,. '1 25 I
Existencia en fin de junio " :. . . .. . .. [--;36.000 -:- --1. :\13 24
DETALLE DE LA EXISTENCIA
. Ha valores del Estado .•..•.••.•••.•.••••••••..••..••.•••.••••••.••••.•.••. ' ..••••
Kn cue)1ta corriente en el'Banco de España .
~ metálico, en deposita~a ••••.••.•. : ••••~•••.••••• , •••.•••..••.••••••••••• , , •• '1
Total t~al• .••.•••·, ••.••••••••••••••.••••••••• , .•.1
Socios existentes en fin de marzo de 19:12 .
Altas con arre¡{io al arto 18 del Reglamento•••••••••.•••••••.•••• " •.
Idt-'m C(jn id. al 1 Y' 1= " t " C' e ~
136 .000 » •
,
'"
~ 1 •.063 68
,. ~ 30 9 ,6
-l36.ooo :. 1.373 ::4
1.143
3
1
Suman.••.••.••• t · c •• J~I47
Bajas por fallecidos... _.. .• . • . •••••••••••••••••••. ••••••••••••• 106lldem a voluntad propia.. .. • . • . • .. • . • .. . • • . • • .. . • . • • .. • ..... .. • • 5 16
Quedan en fin de junio.. • .. .. .. .. .. • • 1.131
-NOTA: Dt be la Socieqad al Banco de Espatla .diez mil pesetas, tomadas a préstamo en abril de 102J, sobre los resguar-
dos de valores del Estado, núma. tI ,033 Y 17. SS\) de pesetas nominales 12.5(0 cada uno. -
OTRA: Quedan pendientes ('e ¡ ago los donativos de los secios falleddos D. Lul.s Santos, D. Lino MarUnez, D.8all.tS'
t:.ano Pedro Martínez, D. Miguel Ahnansa, D. Antonino Garzón, D. Ra::r:ón Ll"d6 yn. Cl'UZ l'.!artífi Jirón.
El Contador,
'Fellclano LozalZO'
V.O B."
~l Pre!!denta.
Tomds Montoya
Madrid 30 de junio de 192J•
.m Depositario.
Galo Martlnel.
----------------'---::-----lUDRlD.-T.u.LmUl:S DEL DErosrro DlIl LA. GuEluU
